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บทคัดย่อ
การวิจัยนี้มี วัตถุประสงค ์ เพื่อศึกษาผลการยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนรู ้ภายใต ้ 
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาสำาหรับนิสิตครูตามแนวทฤษฎีสรรคนิยม (Constructivism) 
ซ่ึงประกอบด้วยการจัดการเรียนรู้ 2 แนวทาง ได้แก่ 1) การเรียนรู้แบบค้นพบ(Discovery Learning) 
และ 2) การเรียนรู้แบบร่วมมือ (Cooperative Learning) การวิจัยนี้เป็นการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน 
(Classroom Action Research) ใช้แบบแผนการทดลองแบบก่อนและหลังการทดลอง (Pretest-Posttest 
Design) กับกลุ่มตัวอย่างนิสิตครูชั้นปีที่ 3 ท่ีเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 2 กลุ่ม
ได้แก่ นิสิตครูวิชาเอกการสอนคณิตศาสตร์ และนิสิตครูวิชาเอกการสอนฟิสิกส์ เครื่องมือวิจัย คือ 
1) แผนการจัดการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีสรรคนิยม 2 แนวทาง ประกอบด้วย แผนการจัดการเรียนรู้แบบ
ค้นพบสำาหรับนิสิตครูวิชาเอกการสอนคณิตศาสตร์ และแผนการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือสำาหรับนิสิตครู




อุดมศึกษาสำาหรับนิสิตครูตามแนวทฤษฎีสรรคนิยม ส่งผลให้ 1) นิสิตครูมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ด้านความรู้หลังเรียนสูงข้ึนกว่าก่อนเรียน และสูงกว่าเกณฑ์ท่ีกำาหนด 
อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 2) นิสิตครูมีระดับทักษะการจัดการเรียนรู ้ตามมาตรฐาน 
ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้หลังเรียนมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับดีมากซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำาหนด 
อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และ 3) นิสิตครูมีคะแนนจรรยาบรรณวิชาชีพครูตามมาตรฐาน 
ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรม โดยภาพรวมก่อนเรียนผ่านเกณฑ์ท่ีกำาหนด ได้คะแนนหลังเรียน 
สูงขึ้นกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ในภาพรวมและในด้านจรรยาบรรณต่อตนเอง 
และจรรยาบรรณต่อผู้รับบริการ นอกจากนี้นิสิตครูมีความคิดเห็นเชิงบวกต่อการจัดการเรียนรู้ คือเกิดความรู้ 
ความเข้าใจและม่ันใจในความสามารถของตนในการประยุกต์ใช้ความรู้ในด้านการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ 
รองลงไปคือ การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ การวัดและประเมินผลการจัดการเรียนรู้ การเห็นคุณค่า 
ทางด้านวิชาชีพครู และอีกทั้งยังพัฒนาทักษะการทำางานเป็นทีม ทักษะการสื่อสาร และทักษะทางสังคม
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 จากผลวิจัยดังกล่าว คณะผู ้วิจัยได้เสนอรูปแบบการจัดการเรียนรู ้ในรายวิชาชีพครูภายใต้
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาตามแนวทฤษฎีสรรคนิยม ว่าควรคำานึงถึงองค์ประกอบหลัก 
2 ส่วนคอื บทบาทของผูส้อน และบทบาทของผูเ้รยีน โดยทีผู่ส้อนต้องมบีทบาท 3 ระยะ คอื ระยะเตรยีมการ: 
เตรียมศึกษาหลักสูตรและคำาอธิบายรายวิชา วิเคราะห์ผู้เรียน เตรียมสื่อ กิจกรรมและการประเมินผล
การเรียนรู้ ระยะดำาเนินการจัดการเรียนการสอน: บรรยาย อภิปราย ตั้งคำาถาม กรณีศึกษาและการใช้
เหตุการณ์ปัจจุบัน กระบวนการกลุ่มและการเรียนแบบร่วมมือ การนำาเสนอผลงานและการสะท้อน และการ
มอบหมายงาน และระยะประเมินผล: ประเมินผลงานกลุ่มและรายบุคคล ประเมินการนำาเสนอผลงานกลุ่ม
และรายบุคคล การสอบปลายภาคการสอบแบบอัตนัยหรือการสอบให้สร้างผลงาน ส่วนผู้เรียนควรมีบทบาท 
2 ส่วน คือ บทบาทในห้องเรียนคือ ฟัง พูด อ่านและเขียนอย่างกระตือรือร้น ทักษะการทำางานเป็นทีม 
การตั้งคำาถาม การอภิปราย และการนำาเสนอผลงาน และบทบาทนอกห้องเรียน คือ ทักษะการแสวงหา
ความรู้ การวางแผน การใช้เทคโนโลยี การคิดขั้นสูง การนำาเสนอและการสะท้อนกลับ เมื่อประสาน
องค์ประกอบท้ังสองส่วนเข้าด้วยกันจะส่งผลให้เกิดผลลัพธ์แก่ผู้เรียนในด้าน ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
ทักษะการจัดการเรียนรู้ จรรยาบรรณวิชาชีพครู ตลอดจนพัฒนาทักษะการทำางานเป็นทีม ทักษะด้าน 
การสื่อสาร และทักษะทางสังคม
คำ�สำ�คัญ: ทฤษฎีสรรคนิยม การเรียนรู้แบบค้นพบ การเรียนรู้แบบร่วมมือ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
ทักษะการจัดการเรียนรู้ จรรยาบรรณวิชาชีพครู รูปแบบการจัดการเรียนรู้ในรายวิชาชีพครู
Abstract
The purpose of this research was to study the effect of enhancing learning management 
quality under Thai Qualifications Framework for Higher Education (TQF:HEd) for preservice 
teachers through Constructivism which comprised discovery learning and cooperative learning. 
The research was conducted in classroom action research using pretest-posttest design 
and posttest design with the third year preservice teachers 2 groups selected by purposive 
sampling: the preservice mathematics teachers were taught through discovery learning, 
the preservice physics teachers were taught through cooperative learning. Research tools 
consisted of the discovery learning and cooperative learning lesson plans, the multiple-choice 
test to measure academic achievement, the subjective test to measure learning management 
skills, the questionnaire to measure teacher professional ethics  and the questionnaire to survey 
preservice teachers’ opinions towards both approaches. 
The results shown that ; 1) preservice teachers had higher academic achievement  than 
before the experiment at  the 0.01 level of significance and higher than the criterion at the 
0.05 level of significance both in total and in every aspect, 2) preservice teachers had  learning 
management skills at the good level, which based on the criterion at the 0.01 level of significance, 
3) preservice teachers’ pretest scores on Teacher professional ethics passed the criterion but 
posttest  score was higher than before the experiment at the 0.01 level of significance both 
in total and in ethics towards students and themselves ethics aspect. Furthermore, preservice 
teachers had positively comments towards discovery learning and cooperative learning such 
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as confidence and deep understanding about writing lesson plans, learning activities design, 
classroom assessment, self esteem of the teaching profession, teamwork and recognition of the 
difference opinions, respectively. 
 From the research results, the researchers created the learning management model of 






























Feature 1 Learning management model of teacher professional course based on Constructivism 
 
Keywords: Constructivism, Discovery learning, Cooperative learning,  Learning achievement,                          
                Learning management skill, Teacher professional  ethic, Learning management model of teacher  




LEARNER  ROLE : Active learner  
 
 In Classroom 
- Active listener and active speaker 
- Active reading and active writing  
- Teamwork skill 
- Questioning skill 
- Discussion skill   
- Presentation skill 
 Outdoor Learning 
- Investigative skill   
- Planning skill 
- Information technology skill   
- Higher order thinking skill (Critical thinking, Creative 
thinking, Creative problem thinking)   
- Presentation and reflection skill  
- Assignment to develop learners’ investigative skill ,deep 
understanding and creative problem solving thinking     
 
LEARNER  OUTCOMES 
- Academic achievement 
- Learning Management Skill 
- Teacher Professional Ethics 
- Teamwork skill , Communicative skill and Social skill 
 
LECTURER ROLE : Active lecturer 
 
 Preparation stage 
- Study program document and course description 
- Analyze and synthesize lesson  
- Prepare instructional media and resources 
- Design learning activities  
- Design assessment system 
- Analyze  learners’ background 
 Instruction stage: Using 
- Lecture new knowledge, discussion, questioning and   
  visual aids to develop learners’ understanding 
- Case study and current event  
- to cultivate  teacher professional ethics  
- Group works and cooperative learning  
- Presentation and reflection 
- Assignment to develop learners’ investigative skill ,deep 
understanding and creative problem solving thinking     
 Assessment stage: authentic assessment 
 - assess group work and individual  products 
 - assess group work and individual  presentation 
 - assess oral and visual presentation  
 - final test and take-home examination  
 
Feature 1 Learning management model of teacher professional course based on Constructivism
Keywords: Constructivism, Discovery Learning, Cooperative Learning, Learning Achievement, 
Learning Management Skill, Teacher Professional Ethic, Learning Management Model 
of Teacher Professional Course





อุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 [1] ซึ่งกำาหนด
ให ้สถาบันอุดมศึกษาบริหารจัดการหลักสูตร 
เ พ่ื อ ให ้ บัณฑิต มี คุณ ลักษณะตามมาตรฐาน 
ผลการเรียนรู้ที่กำาหนดในมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/










ศึกษาศาสตร์ (หลักสูตรห้าปี) ขึ้น [2] ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และได้
กำาหนดมาตรฐานผลการเรียนรู้ออกเป็น 6 ด้าน 
ประกอบด้วย 










2) ด้านความรู ้ มุ ่งหวังให้บัณฑิตมีความ










นำาไปประยุกต ์ใช ้ในการปฏิบัติงานวิชาชีพครู 
อย่างมีประสิทธิภาพ  
3) ด้านทักษะทางปัญญา มุ่งหวังให้บัณฑิต 
สามารถคิดค้นหาข้อเท็จจริง ทำาความเข ้าใจ 
และประเมินข้อมูลสารสนเทศและแนวคิดจาก
แหล่งข้อมูลที่หลากหลาย เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน 
การวินิจฉัย แก้ปัญหา และทำาการวิจัยเพื่อพัฒนา 
งานและพัฒนาองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง สามารถ
คิดแก้ปัญหาที่มีความสลับซับซ้อน เสนอทางออก 









ไวในการรับรู ้ความรู ้ สึกของผู ้ อ่ืน เข ้าใจผู ้ อ่ืน 
มีมุมมองเชิงบวก มีวุฒิภาวะทางอารมณ์ และทางสังคม 




ด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม 
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ประมวลผล แปลความหมาย และเลือกใช้ข้อมูล





6) ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้ โดยมุ่งหวัง 
ให้บัณฑิตมีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู ้
ที่มีรูปแบบหลากหลาย ทั้งรูปแบบที่เป็นทางการ 
(Formal) รูปแบบก่ึงทางการ (Non-formal) 

















แบบดั้งเดิมหรือแบบสอนตรง (Traditional or 
Direct Instruction) คือการสอนแบบบรรยาย







ซึ่ง Gauthier and other [3] ได้สังเคราะห ์






(Active Pedagogy, Discovery-Dased Method) 
นั บ ต้ั ง แต ่ ก า ร พัฒนาทฤษ ฎีส ร รค นิ ยม 
(Construct ivism) ซึ่งเป ็นทฤษฎีการเรียนรู  ้
ข้ึ นมา มีส ่ วนกระ ตุ ้ นและนำ า ไป สู ่ ก ารป ฏิ รูป 
การจัดการเรียนรู ้ โดยลดบทบาทของการสอน
แบบบรรยาย และเพิ่มบทบาทของการสอนเชิงรุก 
(Active Teaching Methods) ซึ่งได้แก่ การเรียน
รู้แบบค้นพบ (Discovery Learning) การเรียนรู้
ที่ใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-Based Learning) 
การเรียนรู้แบบร่วมมือ (Cooperative Learning) 
การเรียนรู ้แบบสัญญาการเรียน (Contracts 
Learning) การเรียนรู้แบบใช้กรณีศึกษา (Case 
Based Learning) เป ็นต้น การสอนเชิงรุก 
ตามแนวทฤษฎีสรรคนิยมจะต้องมีองค์ประกอบ
ท่ีสำาคัญเพื่อให้ผู ้เรียนเกิดคุณลักษณะท่ีท้าทาย 
3 ประการคือ 1) การเรียนโดยการค ้นพบ 
ด ้วยการใช ้กระบวนการกลุ ่มหรือรายบุคคล 
2) การมอบหมายงานที่ใกล้สภาพความเป็นจริง 
แห่งชีวิต และ 3) การได้รับการส่งเสริม ชี้แนะ 






ตีความและประยุกต ์ใช ้ความรู ้ในสถานการณ  ์




การเรียนรู ้ ท่ี ใช ้ป ัญหาเป ็นฐาน การเรียนรู  ้
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แบบสัญญาการเรียน และการเรียนรู ้แบบใช ้




เป็นการเรียนรู ้ที่มุ ่งให้ผู ้ เรียนมีอิสระ และเกิด 
การเรียนรู้ร่วมกันซ่ึงส่งผลต่อการพัฒนาท้ังความรู ้
ความคิด ทักษะ และจิตลักษณะของผู้เรียน อีกทั้ง 





พัฒนาพฤติกรรมการเรียนรู ้ การทำางานเป็นทีม 
ตลอดจนทำาให ้ผู ้ เ รียนเกิดความพึงพอใจต ่อ 
การเรียนการสอน [5-11] และรูปแบบการจัดการ
เรียนรู ้แบบร ่วมมือสามารถส่งเสริมให้ผู ้ เรียน 
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น มีทัศนคติ 
ท่ีดีต่อการเรียน และมีทักษะทางสังคมตลอดจน 






ห้าปี) ตามแนวทฤษฎีสรรคนิยม 2 รูปแบบ 
ได้แก่ การเรียนรู้แบบค้นพบ (Discovery Learning) 
และการเรยีนรูแ้บบร่วมมอื (Cooperative  Learning) 








สำ า ห รั บนิ สิ ต ค รู ต ามแนวทฤษฎี ส ร ร คนิ ย ม 
ซึ่งประกอบด้วยโครงการย่อย 2 โครงการ ได้แก่ 
1) การยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนรู  ้
ภายใต้กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา





เ พื่ อ ศึ ก ษ า ผ ล ก า ร ย ก ร ะ ดั บ คุ ณ ภ า พ 
การจัดการเรียนรู้วิชาชีพครูภายใต้กรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา ได้แก่ 1) ผลสัมฤทธิ์
ท างการ เ รียนตามมาตรฐานผลการ เ รี ยน รู ้ 
ด้านความรู ้ 2) ทักษะการจัดการเรียนรู ้ตาม
มาตรฐานผลการเรียนรู้ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้ 
และ 3) จรรยาบรรณวิชาชีพครูตามมาตรฐาน 
ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรม บนพื้นฐาน




 1.1 ขอบเขตด้านเนื้อหา ได้แก่ วิชา ศษ 
331 วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้เชิงบูรณาการ
 1.2 ข อ บ เ ข ต ด ้ า น ป ร ะ ช า ก ร
และกลุ ่ มตั วอย ่ าง ประชากร คือ นิสิตครู 
หลักสูตรการศึกษาบัณฑิตปีที่ 3 ที่ลงทะเบียน 
เรียนวิชา ศษ 331 วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้ 
เชิงบูรณาการ ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 
2555 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ นิสิตครู
หลักสูตรการศึกษาบัณฑิตปีที่ 3 ที่ลงทะเบียน
เรียนวิชา ED331 วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้ 
เชิงบูรณาการ ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555 




กับผู้วิจัยทั้งสอง โดยโครงการย่อยที่ 1 พิจารณา
จากนิสิตครูสาขาวิชาเอกการสอนคณิตศาสตร์ 
ลงทะเบียนเรียนกับผู้วิจัยคนที่ 1 คือกลุ่มทดลอง
กลุ่มท่ี 1 จำานวน 36 คน ใช้รูปแบบการจัดการ
เรียนรู้แบบค้นพบ และโครงการย่อยที่ 2 พิจารณา
จากนิสิตครูสาขาวิชาเอกการสอนฟิสิกส์ลงทะเบียน
เรียนกับผู้วิจัยคนที่ 2 คือกลุ่มทดลองกลุ่มที่ 2 
จำานวน 37 คน ใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู ้ 
แบบร่วมมือ
 1.3 ขอบเขตด้านตัวแปรที่ศึกษา 
  ตัวแปรอิสระ คือ การจัดการเรียน
รู้วิชาชีพครูตามแนวทฤษฎีสรรคนิยม 2 รูปแบบ 
คือ การจัดการเรียนรู้แบบค้นพบ และการจัดการ
เรียนรู้แบบร่วมมือ
  ตั วแปรตาม คือ คุณภาพการ
จัดการเรียนรู้ภายใต้กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ
อุดมศึกษา ประกอบด้วย
  -  ผ ล สั ม ฤ ท ธิ์ ท า ง ก า ร เ รี ย น 
ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ด้านความรู้
  - ทั ก ษ ะ ก า ร จั ด ก า ร เ รี ย น รู ้ 
ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ด้านทักษะการจัดการ
เรียนรู้
  - จ ร ร ย า บ ร ร ณ วิ ช า ชี พ ค รู 
ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรม
2. เคร่ืองมือในก�รวิจัย
 2.1 เครื่องมือที่ใช้ในการจัดการเรียนรู ้ 
วิชาชีพครู ได้แก่ การจัดการเรียนรู ้วิชาชีพครู 
ตามแนวทฤษฎีสรรคนิยม 2 รูปแบบ คือ 
การจัดการเรียนรู้แบบค้นพบ และการจัดการเรียนรู้ 
แบบร่วมมือ
 2.2 เ ค รื่ อ ง มื อ ที่ ใ ช ้ วั ด คุ ณ ภ า พ 
การจัดการเรียนรู ้ภายใต้กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา 
  2.2.1 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ 
ทางการเรียนตามมาตรฐานผลการเรียนรู ้ด ้าน
ความรู ้ ซึ่ ง เป ็นแบบทดสอบปรนัย 35 ข ้อ 
4 ตัวเลือก ประกอบด้วย 7 ด้าน ได้แก่ 1) แนวคิด 
และทฤษฎีการจัดการเรียนรู้ 2) รูปแบบการสอน 
และการจัดการเรียนรู ้ 3) กิจกรรมที่ส ่งเสริม 
การเรียนรู้และการคิดข้ันสูง 4) ส่ือท่ีส่งเสริมการ
เรียนรู้ของผู้เรียน 5) การประเมินตามสภาพจริง 
6) แผนการจัดการเรียนรู้ และ 7) การจัดการ
เรียนรู้แบบเรียนรวม และหาคุณภาพของเครื่องมือ 
พบว ่าเครื่องมือในการวิจัยมีคุณภาพรายข ้อ 
คือมีค่าอำานาจจำาแนกอยู ่ระหว่าง 0.21-0.58 
และค่าความยากง่ายอยู ่ระหว่าง 0.21-0.79 
มีคุณภาพท้ังฉบับ ได้แก่ ความตรงเชิงเนื้อหา 
(IOC) อยู่ระหว่าง 0.67 – 1.00 และความเชื่อมั่น 
(Reliability) แบบ KR-20 เท่ากับ 0.92
  2.2.2 แบบทดสอบแบบอัตนัย 
วัดทักษะการจัดการเรียนรู้ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้
ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้
  2.2.3 แบบสอบถามวัดจรรยา
บรรณวิชาชีพครูตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ด้าน
คุณธรรม จริยธรรม ซึ่งมีลักษณะแบบประเมินค่า 
4 ระดับ วัด 5 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านจรรยาบรรณต่อ
วิชาชีพ 2) จรรยาบรรณต่อผู้ร่วมประกอบวิชาชีพ 
3) จรรยาบรรณต่อตนเอง 4) จรรยาบรรณ 
ต่อผู้รับบริการ และ 5) จรรยาบรรณต่อสังคม 
และหาคุณภาพของเครื่องมือ พบว่าเครื่องมือ 
ในการวิจัย มีค ่าความตรงเชิงเนื้อหา (IOC) 
อยู่ระหว่าง 0.67 – 1.00 และความเชื่อมั่นของ
ครอนบาค (Cronbach Reliability) เท่ากับ 0.89
  2.2.4 แบบสอบถามความคิดเห็น 
ต ่อการจัดการ เรี ยนการสอน ซึ่ งมี ลั กษณะ 
ตรวจสอบรายการและปลายเปิดในรายการนั้นๆ 
โดยให้ผู้ตอบแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม









 ก า ร วิ จั ย นี้ เ ป ็ น ก า ร วิ จั ย ปฏิ บั ติ ก า ร 
ในชั้นเรียน (Classroom Action Research) 
ใช ้แบบแผนการวิจัยแบบ Pretest-Posttest 
Design สำาหรับการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
และจรรยาบรรณวิชาชีพครู และ Posttest Design 
สำาหรบัการวดัผลทกัษะการจดัการเรยีนรู ้ดงัตารางที ่1
ต�ร�งที่ 1 แบบแผนการวิจัย
กลุ่มทดลอง ทดสอบก่อนเรียน รูปแบบการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีสรรคนิยม ทดสอบหลังเรียน












 คณะผู ้ วิ จัยดำาเนินการทดลองและเก็บ
รวบรวมข้อมูลดังนี้
 4.1 ขั้นเตรียม โดยวิเคราะห์และจัดทำา 
บทเรียน เอกสารประการสอน แผนการจัดการเรียนรู้ 
แบบทดสอบ และแบบสอบถาม 
 4.2 ขั้นทดลอง ใช้แบบแผนการวิจัย
แบบ ใช้แบบแผนการวิจัยแบบ Pretest-Posttest 
Design สำาหรับการวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
และจรรยาบรรณวิชาชีพครู และ Posttest Design 
สำาหรับการวัดผลทักษะการจัดการเรียนรู้ 
  4.2.1 ทดสอบก่อนเรียนกับนิสิต
ครูกลุ่มทดลองกลุ่มที่ 1 และกลุ่มทดลองกลุ่มที่ 2 
ด้วยแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และแบบ
ทดสอบจรรยาบรรณวิชาชีพครู
  4.2.2 ดำาเนินการทดลองสอนโดย
    4.2.2.1 จั ด กิ จ ก ร ร ม
การเรียนรู ้แบบค้นพบกับกลุ ่มทดลองกลุ ่มที่ 1 
โดยใช้ขั้นตอนการจัดกิจกรรม 3 ขั้นได้แก่ ขั้นที่ 1 
ขั้นสำารวจ (Explorat ion) ขั้นที่  2 ขั้นสืบ 
เสาะหาข ้อมูล (Inquiry and Acquisi t ion) 
และขั้นที่ 3 ขั้นค้นพบและประยุกต์ใช้ (Discovery 





    4.2.2.2 จั ด กิ จ ก ร ร ม
การเรียนรู ้แบบร่วมมือกับกลุ ่มทดลองกลุ ่มที่ 2 
โดยใช้ประเภทการเรียนรู้แบบร่วมมือ 2 ประเภท 
ได ้แก ่  1) การร ่ วมมืออย ่ าง เป ็นทางการ 
(Formal Cooperative Learning) ซึ่งประกอบด้วย 
เทคนิคการแข่งขันระหว่างกล่มด้วยเกม (Team 
Game Tournament) เทคนิคการต ่อภาพ 
(Jigsaw) และ 2) การร่วมมืออย่างไม่เป็นทางการ 
(Informal Cooperative Learning) ซึ่งประกอบด้วย 
วารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) ปีท่ี 7 ฉบับท่ี 13 มกราคม - มิถุนายน 2558
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เทคนิคการคิดเดี่ยว คิดคู่ ร่วมกันคิด (Think Pair 
Share) เทคนิคการอภิปรายเป็นทีม (Team 
Discussion) และเทคนิคการทำางานเป็นกลุ ่ม 
ทำาเป็นคู่ และทำาเด่ียว (Team Pair Share) 
เป็นเวลา 14 สัปดาห์ ขณะดำาเนินการทดลอง
ผู ้ วิ จัยสั ง เกตและบันทึกพฤติกรรมการเ รียน 
ให้ผู้เรียนได้ใช้กระบวนการกลุ่ม คู่และรายบุคคล
เพ่ือร ่วมมือในการเรียนรู ้ร ่วมกัน แลกเปล่ียน
ประสบการณ์ และสะท้อนการเรียนรู้ร่วมกัน
  4.2.3 ทดสอบหลังเรียนกับนิสิต
ครูกลุ่มทดลองกลุ่มที่ 1 และกลุ่มทดลองกลุ่มที่ 2 
ด ้ วยแบบทดสอบผลสั มฤทธิ์ ท า งการ เ รี ยน 
แบบทดส อบ วั ด ทั กษ ะ ก า ร จั ด ก า ร เ รี ย น รู  ้
แบบทดสอบจรรยาบรรณวิชาชีพครู แบบสอบถาม
ความคิดเห็นต่อการจัดการเรียนรู้ 
 4.3 วเิคราะห์ข้อมลู ใช้สถติพิืน้ฐาน ได้แก่ 
ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
และทดสอบสมมติฐานด้วย t-test for independent 
samples และ one sample t-test
4.2.2 ด าเนินการทดลองสอนโดย 
4.2.2.1 จดักจิกรรมการเรยีนรู้แบบค้นพบกบักลุ่มทดลองกลุ่มที่ 1 โดยใช้
ข ัน้ตอนการจดักจิกรรม 3 ขัน้ไดแ้ก่ ขัน้ที่ 1 ขัน้ส ารวจ (Exploration) ขัน้ที ่ 2 ขัน้สบืเสาะหาขอ้มูล (Inquiry and 
Acquisition) และขัน้ที่ 3 ขัน้ค้นพบและประยุกต์ใช้ (Discovery and Application) เป็นเวลา 14 สัปดาห ์ 
ขณะด าเนินการทดลองผู้วจิยัสงัเกตและบนัทกึพฤติกร มการเรยีน ให้ผูเ้รยีนได้ใช้กระบวนก รกลุ่ม คู่และรายบุคคล
เพื่อคน้พบการเรยีนดว้ยตนเอง และสะทอ้นการเรยีนรูร้่วมกนั 
4.2.2.2 จดักจิกรรมการเรยีนรู้แบบร่วมมอืกบักลุ่มทดลองกลุ่มที่ 2 โดยใช้
ประเภทการเรยีนรูแ้บบร่วมมอื 2 ประเภท ไดแ้ก่ 1) การร่วมมอือย่างเป็นทางการ (Formal Cooperative Learning)  
ซึง่ประกอบดว้ย เทคนิคการแข่งขนัระหว่างกล่มดว้ยเกม (Team Game Tournament) เทคนิคการต่อภาพ (Jigsaw) 
และ 2) การร่วมมอือย่างไม่เป็นทางการ (Informal Cooperative Learning) ซึง่ประกอบดว้ย เทคนิคการคดิเดีย่ว คดิคู่ 
ร่วมกนัคดิ (Think Pair Share) เทคนิคการอภปิรายเป็นทมี (Team Discussion) และเทคนิคการท างานเป็นกลุ่ม  
ท าเป็นคู่ และท าเดี่ยว (Team Pair Share) เป็นเวลา 14 สปัดาห์ ขณะด าเนินการทดลองผูว้จิยัสงัเกตและบนัทกึ
พฤติกรรมการเรยีน ให้ผู้เรยีนได้ใช้กระบวนการกลุ่ม คู่และรายบุคคลเพื่อร่วมมือในการเรยีนรู้ร่วมกนั แลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ และสะทอ้นการเรยีนรูร้่วมกนั 
4.2.3  ทดสอบหลงัเรี กบันิสติครูกลุ่มทดลองกลุ่มที่ 1 และกลุ่มทดลองกลุ่มที่ 2  
ดว้ยแบบทดสอบผล มัฤทธิท์ งการเรยีน แบบทดสอบวดัทกัษะการจดัการเรยีนรู ้แบบทดสอบจรรยาบรรณวชิาชพีครู 
แบบสอบถามความคดิเหน็ต่อการจดัการเรยีนรู ้ 
4.3 วิเคราะห์ข้อมูล ใช้สถิติพื้นฐานได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย  และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
และทดสอบสมมตฐิานดว้ย t-test for independent samples และ one sample t-test 
5. สมมุติฐาน และกรอบแนวความคิดของแผนงานวิจยั 
5.1 สมมุติฐาน  
การยกระดบัคุณภาพการจดัการเรยีนรู้ภายใต้กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาส าหรบั
นิสติครูตามแนวทฤษฎีสรรคนิยม 2 รูปแบบ ได้แก่การจดัการเรียนรู้แบบค้นพบ และการจดัการเร ียนรู ้แบบ
















การจดัการเรยีนรูว้ชิาชพีครตูามแนวทฤษฎสีรรคนิยม  2 รปูแบบ  
1) รูปแบบการเรยีนรูแบบค้นพบ  
2) รูปแบบการเรยีนรู้แบบร่วมมอื 



















 5.1 สมมุติฐ�น 
 การยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนรู ้ภายใต ้กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 
สำาหรับนิสิตครูตามแนวทฤษฎีสรรคนิยม 2 รูปแบบ ได้แก่ การจัดการเรียนรู้แบบค้นพบ และการจัดการ 






เรี ยนรู ้ ภายใต ้กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับ
อุดมศึกษาสำาหรับนิสิตครูตามแนวทฤษฎีสรรคนิ




อย ่ า ง มี นั ย สำ า คั ญท า ง สถิ ติ ที่ ร ะ ดั บ  0 . 01 
ท้ังโดยรวมและรายด้าน เม่ือจำาแนกตามการเรียน 






ได้แก่ ด้าน 1) แนวคิดและทฤษฎีการจัดการ
เรียนรู้ 2) รูปแบบการสอนและการจัดการเรียนรู้ 
และ 3) สื่อที่ส ่งเสริมการเรียนรู ้ของผู ้ เรียน 
และมีผลสัมฤทธิ์หลังเรียนสูงขึ้นกว่าก่อนเรียนในด้าน
แผนการจัดการเรียนรู้อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 รายละเอียดปรากฏดังตารางที่ 2 
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ต�ร�งที่ 2 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบความแตกต่างระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน 
และเกณฑ์ที่กำาหนด ของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนรู ้
ภายใต้กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาสำาหรับนิสิตครูตามแนวทฤษฎีสรรคนิยม 
(n = 73) 2 รูปแบบ คือ 1) การเรียนรู้แบบค้นพบ (n = 36) และ 2) การเรียนรู ้
แบบร่วมมือ (n = 37)
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ทฤษฎีสรรคนิยม
การเรียนรู้แบบค้นพบ การเรียนรู้แบบร่วมมือ รวม









































































































































t-value2 14.64** 2.70* 8.64**
* p < 0.05,  ** p < 0.01
หมายเหตุ  t-value1 หมายถึง คา่สถติเิพือ่การทดสอบคะแนนผลสมัฤทธิท์างการเรยีน ก่อนและหลงัเรยีน 
   t-value2 หมายถึง ค่าสถิติเพื่อการเปรียบเทียบคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน 
กับเกณฑ์ที่กำาหนดคือ 19.5 คะแนน
2. ทักษะการจัดการเรียนรู ้ ของนิสิตค รู 
หลังเรียนมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับดีมากซ่ึงสูงกว่า 








ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ท่ีกำาหนด (คือ ระดับดี) 
อ ย ่ า ง มี นั ย สำ า คั ญท า ง สถิ ติ ที่ ร ะ ดั บ  0 . 01 
รายละเอียดปรากฏดังตารางที่ 3
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ต�ร�งที่ 3 ระดับทักษะการจัดการเรียนรู ้ และการทดสอบระดับทักษะการจัดการเรียนรู ้หลังเรียน 
กับเกณฑ์ที่กำาหนดจากการยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนรู ้ภายใต้กรอบมาตรฐาน 
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาสำาหรับนิสิตครูตามแนวทฤษฎีสรรคนิยม (n = 73) 2 รูปแบบ 







1. ระดับดีเยี่ยม (13.50 – 15.00 คะแนน) 10 4 14
2. ระดับดีมาก (11.50 – 13.49 คะแนน) 11 19 30
3. ระดับดี (9.50 – 11.49 คะแนน) 10 9 19
4. ระดับค่อนข้างดี (7.50 – 9.49 คะแนน) 4 4 8
5. ระดับพอใช้ (5.50 – 7.49 คะแนน) 1 1 2






t-value1 5.46** 4.73** 7.23**
 ** p < 0.01 













ที่ระดับ 0.05 รายละเอียดปรากฏดังตารางที่ 4




อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ทั้งโดยรวม 
และรายด้านคือด้านจรรยาบรรณต่อตนเอง ส่วนใน 
ด้านจรรยาบรรณต่อผู ้รับบริการนั้น นิสิตคร ู
มีคะแนนก ่ อนและห ลั ง เ รี ยน สู งกว ่ า เกณฑ ์ 
ที่กำาหนดอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
และ 0.01 ตามลำาดับ จึงทำาให้คะแนนหลังเรียนสูงกว่า 
ก่อนเรียนอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
ส ่ วนการ เ รี ยน รู ้ แบบร ่ วม มือทำ า ให ้ นิ สิ ตค รู 
ซึ่ ง มี ค ะ แนนจ ร ร ย าบ ร รณวิ ช า ชี พ ค รู ก ่ อ น 
และหลังเรียนสูงกว ่าเกณฑ์ ท่ีกำาหนดอย ่างมี 
นัยสำาคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 และ 0.01 
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นอกจากน้ี นิสิตครู ท่ีได ้ รับการยกระดับ
คุณภาพการจั ดกา ร เ รี ยน รู ้ วิ ช าชี พครู ต าม 
แนวทฤษฎีสรรคนิยมมีความคิดเห็นต่อการจัดการ 
เรียนรู ้ ด ้านการเขียนแผนการจัดการเรียนรู ้ 
(ร้อยละ 100) การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ 
(ร้อยละ 99) การวัดและประเมินผลการจัดการเรียนรู้ 
(ร้อยละ 95) การเห็นคุณค่าทางด้านวิชาชีพครู 
(ร้อยละ 92) การทำางานเป็นทีม (ร้อยละ 92) 
การรับฟังความคิดเห็นที่แตกต่าง (ร้อยละ 88) 
การแสดงความคิดเห็นท่ีแตกต ่างบนพ้ืนฐาน 
ของหลักวิชาการและหลักเหตุผล (ร้อยละ 78) 
การเรียนรู ้ในสิ่งที่ตนเองสนใจ (ร้อยละ 74) 
และความรู ้ความเข้าใจและทักษะการประเมิน 
ความสามารถของตนเองได ้ (ร ้อยละ 70) 
รายละเอียดปรากฏดังตารางที่ 5
ต�ร�งที่ 4  ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบความแตกต่างระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน 
และเกณฑ์ที่กำาหนดของจรรยาบรรณวิชาชีพครูจากการยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนรู้ภาย
ใต้กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาสำาหรับนิสิตครูตามแนวทฤษฎีสรรคนิยม (n = 73) 
2 รปูแบบ คอื 1) การเรยีนรูแ้บบค้นพบ (n = 36) และ 2) การเรยีนรูแ้บบร่วมมอื (n = 37)
จรรยาบรรณวิชาชีพครู ทฤษฎีสรรคนิยม
การเรียนรู้แบบค้นพบ การเรียนรู้แบบร่วมมือ รวม 






































































































     t-value2 1.65 4.26** 2.20* 4.65** 2.73** 6.35**
* p < 0.05,  ** p < 0.01
หมายเหตุ  t-value1  หมายถึง  ค่าสถิติเพื่อการทดสอบคะแนนจรรยาบรรณวิชาชีพครู ก่อนและหลังเรียน
   t-value2 หมายถึง ค่าสถิติเพื่อการเปรียบเทียบคะแนนจรรยาบรรณวิชาชีพครูหลังเรียนกับ
เกณฑ์ที่กำาหนดคือ 3.40 คะแนน












และ ได ้ รู ้ วิ ธี ก า รออกแบบกิ จกรรม 







แ ล ะ ไ ด ้ ฝ ึ ก ทั ก ษ ะ ก า ร เ ขี ย น แ ผ น 
และสามารถนำาไปใช้ได้จริง” 
















อย่างไตร่ตรอง ทำาให้รู้จุดเด่น จุดด้อย 
สามารถปรับปรุ งและพัฒนาตนเอง 
ให้มีทักษะที่สูงขึ้นและเข้าใจการสอน
แบบบู รณากา รมากขึ้ น  เพื่ อ ให ้ ม ี
ความพร ้อมที่จะเป ็นครูและมีทักษะ 
ในการทำางาน” 
“การทำางานเป็นทีมต้องใช้กระบวน






ฝึกความมั่นใจ กล้าตัดสินใจ กล้าคิด 
ความรับผิดชอบ ทำาให้ได้รับการพัฒนา
ตนเอง ทักษะทางสังคม เกิดความภูมิใจ 
ความสามัคคี ส ่งผลให ้งานออกมา 
มีคุณภาพ” 
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ต�ร�งที่ 5 ค่าความถี่และค่าร้อยละของความคิดเห็นของนิสิตครูต่อการจัดการเรียนรู ้ จากการยก
ระดับคุณภาพการจัดการเรียนรู ้ภายใต้กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาสำาหรับ
นิสิตครูตามแนวทฤษฎีสรรคนิยม (n = 73) 2 รูปแบบ คือ 1) การเรียนรู้แบบค้นพบ 
(n = 36) และ 2) การเรียนรู้แบบร่วมมือ (n = 37)
ความคิดเห็นของนิสิตครูต่อการจัดการเรียนรู้ ทฤษฎีสรรคนิยม
การเรียนรู้แบบค้นพบ การเรียนรู้แบบร่วมมือ รวม
ความถ่ี ร้อยละ ความถ่ี ร้อยละ ความถ่ี ร้อยละ
1.  การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ 35 97.22 37 100.00 72 98.63
2.  การเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ 36 100.00 37 100.00 73 100.00
3.  การวัดและประเมินผลการจัดการเรียนรู้ 33 91.67 36 97.30 69 94.52
4.  การเห็นคุณค่าทางด้านวิชาชีพครู 30 83.33 37 100.00 67 91.78
5.  การทำางานเป็นทีม 30 83.33 37 100.00 67 91.78
6. ความรู้ความเข้าใจและทักษะการประเมิน
ความสามารถของตนเองได้
23 63.89 28 75.68 51 69.86
7. การรับฟังความคิดเห็นที่แตกต่าง 27 75.00 37 100.00 64 87.67
8. การแสดงความคิดเห็นที่แตกต่าง 
บนพื้นฐานของหลักวิชาการและหลักเหตุผล
22 61.11 35 94.59 57 78.08
9.  การเรียนรู้ในสิ่งที่ตนเองสนใจ 20 55.56 34 91.89 54 73.97











จัดการเรียนรู้ และ 3) จรรยาบรรณวิชาชีพครูตาม






วิ ช าชีพครู ตามแนวทฤษฎี สรรคนิ ยมสู งขึ้ น 
กว ่ าก ่ อน เรี ยนและสู งกว ่ า เกณฑ ์ที่ กำ าหนด 
อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ทั้งโดยรวม 
และ ร ายด ้ าน  สอดคล ้ อ งกั บ ง านวิ จั ย ขอ ง 
Janjai [26] ท่ีเห็นว่ามีนักศึกษาจำานวนหนึ่ง 
ที่ศึกษาในสาขาวิชาชีพครูสาขาการประถมศึกษา 
แล ะก า ร มั ธยม ศึ กษา ท่ี ยั ง มี ป ัญหา ในด ้ า น 




และอภิปัญญา (Constructivism and Metacognition) 
โดยการวิจัยดำาเนินการออกเป ็น 4 ขั้นตอน 
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ได้แก่ 1) ขั้นการสร้างหน่วยการเรียนรู ้ด ้วย
หลักการ Backward Design 2) ขั้นพัฒนา
รูปแบบการสอนตามแนวทฤษฎีสรรคนิ ยม 
และอภิปัญญา 3) ขั้นดำาเนินการสอนกับนักศึกษา 
จำ านวน 18 คน เป ็น เวลา 1 ภาคเรียน 
และ 4) ขั้นประเมินความสามารถในการออกแบบ 




สรรค นิยมและอ ภิป ัญญา พบว ่ า นัก ศึกษา 
มีพัฒนาการด้านการเขียนแผนการสอนสูงขึ้น 
อย ่างมีนัยสำาคัญทางสถิติโดยจำาแนกเป ็นอยู ่ 
ในระดับดีมาก ร้อยละ 33.3 ระดับดี ร้อยละ 50 
และระดับปานกลาง ร้อยละ 16.7 จากผลการวิจัย
เมื่อจำาแนกตามรูปแบบการเรียนรู้พบว่า 




กับผลวิจัยของจารุวรรณ ยังรักษา [5] อรุณี 
สุพรรณพงศ์ [6] จาตุพร อยู่ศิริ [7] ที่พบว่า 
การเรียนรู ้แบบค้นพบทำาให้ผู ้เรียนมีผลสัมฤทธิ์
หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน และสุวรรณี พลิคามิน 
[8] ที่พบว่าสูงกว่าเกณฑ์ที่กำาหนด และ Akinbobola 
และ Afloabi [9] ที่พบว่า การจัดการเรียนรู ้ 
แบบค้นพบมีประสิทธิภาพสูงกว่าการสอนแบบ 
สาธิตและการสอนแบบบรรยาย ทั้งนี้อาจเป็น 
เพราะผู ้วิจัยออกแบบกิจกรรมการเรียนรู ้ทั้งใน 
และนอกห้องเรียนโดยใช้วิธีผสมผสานการเรียนรู ้
แบบค้นพบ 2 ประเภท คือ การเรียนรู้แบบค้นพบ 
โ ดยมี ก า ร ชี้ แ น ะ  (Gu i d e d  D i s c o v e r y ) 
และการเรียนรู ้แบบค ้นพบอย ่างแท ้จริงหรือ 
อย่างอิสระ (Pure or Free Discovery) คือในช่วง 
1 เดือนคร่ึง ผู ้ วิ จัยใช ้การเรียนรู ้แบบค้นพบ 
โดยมีการช้ีแนะ (Guided Discovery) เป็นหลัก
เพื่อปูพื้นฐานทางทฤษฎี แต่มอบหมายโดยให้นิสิต
เลือกเร่ืองหรือหัวข้อได้อย่างอิสระ ส่วนในช่วง 
2 เดือนครึ่งจะลดการเรียนรู ้แบบค้นพบโดยมี 
การชี้แนะ (Guided Discovery) และเพิ่มการเรียนรู้ 
แบบค้นพบอย่างแท้จริงหรืออย่างอิสระ (Pure or 
Free Discovery) เช่น การให้ทำาสื่อการเรียนรู ้
เป ็นรายบุคคลตามความสนใจและความถนัด 
โดยสื่ อจะเป ็นเกม เพลง หรือกลอนที่ เป ็น 
เครื่องช่วยจำา การให้นิสิตทุกคนดู Teacher TV 
มาคนละ 3 เรื่อง พร้อมทำารายงานส่ง และเข้ากลุ่ม 
แลกเปลี่ ยนเรี ยนรู ้  จากนั้ น เลื อกเรื่ อ งที่ น ่ า
สนใจมานำาเสนอในชั้นเรียนพร้อมท้ังวิเคราะห์ 
โดยใช ้หลักทฤษฎีทางการศึกษา นอกจากนี ้
ผู้วิจัยยังชี้แนะการบริโภคงานวิจัยและมอบหมาย 
งานกลุ ่ ม ให ้นิ สิ ต ไปศึ กษาค ้นคว ้ า ง านวิ จั ย 
ท่ี เป ็นปริญญานิพนธ ์/วิทยานิพนธ ์ ท่ี เกี่ยวกับ 
การจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ตามความสนใจ 
และ ให ้ วิ เ ค ร า ะห ์ วิ จ า รณ ์ โ ดย เชื่ อ ม โยงกั บ 
หลักทฤษฎีที่ได้เรียนรู้ไปแล้ว แล้วจัดทำารายงาน
และนำาเสนอหน้าชั้นเรียน 
 1.2 ในขณะที่การเรียนรู ้แบบร ่วมมือ 
ทำ า ให ้ นิ สิ ตค รู มี ผ ลสั มฤทธิ์ ห ลั ง เ รี ยนสู ง ขึ้ น 
กว่าก่อนเรียนทั้งโดยรวมและรายด้าน 3 ด้าน 
ได้แก่ ด้าน 1) แนวคิดและทฤษฎีการจัดการเรียนรู้ 




0.05 สอดคล้องกับกาญจนา คำาสมบัติ [10] 
ท่ีใช้เทคนิคการเรียนรู้แบบร่วมมือกับนักศึกษา
สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ กับเนื้อหา กำาหนด 
การเชิงเส้น ปัญหาการขนส่ง การวิเคราะห์ตัดสินใจ 
และเกมการวิเคราะห์ข่ายงาน มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนที่ผ ่านเกณฑ์ที่กำาหนด อีกทั้งผลงานวิจัย 
ของสถาพร ดียิ่ง [12] ซึ่งจัดการเรียนการสอน 
ท่ี เน ้นผู ้ เ รียนเป ็นศูนย ์กลางโดยวิ ธีการเรียน 
แบบร่วมมือสำาหรับนักศึกษาครูสาขาวิทยาศาสตร์
ท่ัวไปชั้นป ี ท่ี 2 และ 3 และสาขาชีววิทยา 
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ช้ันปีท่ี 3 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ราชนครินทร ์ ที่ เรียนวิชาพฤติกรรมการสอน
วิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป ได้ยืนยันว่าการจัดการ





เช่นเดียวกับเสาวเพ็ญ บุญประสพ [13] ซ่ึงได้ 
ทำาการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร ์
เรื่ องการแปลงทางเรขาคณิต ของนักเ รียน 
ช้ัน มัธยมศึกษาป ี ท่ี  2 โรงเ รียนวัดยายร ่ม 
(วัฒนราษฎร ์ รั งสรรค ์ )  กรุ ง เทพมหานคร 




ร้อยละ 60 อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติทางสถิติ 




มากซึ่งสูงกว ่าเกณฑ์ที่กำาหนด (คือระดับดี) 
อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 สอดคล้อง




การสอน การสร้างสรรค์ นวัตกรรมการสอน 
และการออกแบบการสอน โดยใช้การจัดการเรียนรู้ 
ตามแนวทฤษีสรรคนิยมกับนักศึกษาครูวิชาเอก 
พลศกึษาจำานวน 31 คน ทีเ่รยีนในระดบัประกาศนยีบตัร 
วิชาชีพครู 1 ปีการศึกษา ผลการศึกษาพบว่า 
ด้วยกลวิธีการจัดการเรียนรู้ตามแนวทฤษีสรรคนิยม 
ท่ีมีกิจกรรมการแก้ปัญหา กิจกรรมการอภิปราย
กลุ ่ม กิจกรรมการวิจารณ ์ผลงานของเพื่อน 
ก ่ อ ให ้ เ กิดความ เข ้ า ใจและ เ ห็น คุณค ่ าของ
กระบวนการจัดการ เรี ยนการสอนดั งกล ่ าว 
ทำ า ใ ห ้ เ กิ ด ก า ร เ ป ล่ี ย น แ ป ล ง ค ว า ม รู ้ สึ ก 
จากความกลัวหรือวิตกกังวลเป ็นความเข ้าใจ







ดี) อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 ท้ังนี้
เพราะผู้วิจัยเน้นการปฏิบัติจริง โดยจัดกิจกรรม
ทั้งในและนอกห้องเรียน พร้อมทั้งมอบหมายงาน
อิสระให้นิสิตได้ปฏิบัติเป็นกลุ่ม คู่ และรายบุคคล 
เพือ่ทำาความเข้าใจและค้นพบข้อความรูท้ีเ่ป็นมโนทศัน์ 
หลักการ และทฤษฎีด ้วยตนเอง จึงทำ า ให ้
นิสิตสามารถประยุกต์ใช ้ความรู ้ ท่ีหลากหลาย 
ในสถานการณ์ท่ีสลับซับซ้อนโดยพิจารณาได้จาก
คะแนนสอบอัตนัยแบบ Take Home ภายในเวลา 
1 สัปดาห์ ที่ผู ้วิจัยให้ออกแบบหน่วยการเรียนรู้
แบบบูรณาการภายในสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร ์
และข้ามสาระการเรียนรู้ พร้อมทั้งให้เขียนแผนการ
จัดการเรียนรู ้ โดยออกแบบกิจกรรมการเรียน 
แบบร่วมมือทั้งแบบที่เป็นทางการและแบบที่ไม่เป็น
ทางการ (Non-Formal and Formal Cooperative 
Learning) และการประเมินผลตามสภาพจริงที่มี







 2.2 ในขณะที่การเรียนรู ้แบบร ่วมมือ
ทำาให ้นิสิตครูมีระดับทักษะการจัดการเรียนรู ้ 
หลงัเรยีนโดยเฉลีย่อยูใ่นระดบัดซีึง่เป็นไปตามเกณฑ์ 
ที่กำ าหนด (คือ ระดับดี) อย ่างมีนัยสำาคัญ
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ทางสถิติที่ระดับ 0.01 ทั้งโดยรวมและรายด้าน 
คือด้านจรรยาบรรณต่อตนเอง ส่วนในด้านจรรยา
บรรณต่อผู ้รับบริการนั้น นิสิตครูมีคะแนนก่อน 
และหลังเรียนสูงกว่าเกณฑ์ที่กำาหนดอย่างมีนัยสำาคัญ 
ทางสถิติท่ีระดับ 0.05 และ 0.01 ตามลำาดับ 










ได ้ทั้ งความรู ้  ความคิด คุณธรรมจริยธรรม 
อย่างเต็มกำาลังความสามารถ เช่น ผู ้วิจัยจะให้
คำาเตือนใจแก่นิสิตว่า “3 อย่า 3 ทุ่ม 3 ทำา” 
3 อย ่าคือ อย ่ากลัวไม ่รู ้  อย ่ากลัวล ้มเหลว 
และอย่าเอาเปรียบหลวง 3 ทุ่ม คือ ทุ่มเทใจกาย 
ทุ่มเทใจ และทุ่มเทสติปัญญา 3 ทำา ทำาในสิ่งที่ถูกต้อง 
ทำาอย่างฉลาด และทำาอย่างมีความสุข 
 3.2 ส ่ ว น ก า ร เ รี ย น รู ้ แ บ บ ร ่ ว ม มื อ 
ทำาให้นิสิตครูซ่ึงมีคะแนนจรรยาบรรณวิชาชีพครู 
ก่อนและหลังเรียนสูงกว่าเกณฑ์ท่ีกำาหนดอย่างมี 
นัยสำาคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 และ 0.01 
ตามลำาดับ จึงทำาให ้คะแนนหลังเรียนสูงกว ่า 
ก ่อนเรียนอย ่ างมีนัยสำ าคัญทางสถิติที่ ร ะดับ 





ท่ีระดับ 0.05 และมีคะแนนสูงขึ้นกว่าก่อนเรียน 
อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 สอดคล้องกับ 








การเรียน ทักษะการจัดการเรียนรู้ และจรรยาบรรณ 
วิชาชีพครู นิสิตครูมีทัศนคติเชิงบวกต่อการจัดการ 
เรียนรู ้  คือเกิดความรู ้ความเข ้าใจและมั่นใจ 
ในความสามารถของตนในการประยุกต์ใช้ความรู้ 
ในด้าน การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ การเขียน 
แผนการจัดการเรียนรู ้ การเห็นคุณค่าทางด้าน
วิชาชีพครู การทำางานเป็นทีม และการรับฟัง 
ความคิดเห็นที่แตกต่าง สะท้อนให้เห็นความศรัทธา 
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ที่ เกิดขึ้นในวิชาชีพครู  และมีความมั่นใจใน 
การออกแบบการจัดการเรียนรู้ ซึ่งสอดคล้องกับ 
Veenman, S. และคณะ [15] ได้ทำาการทดลอง 
และ ศึกษาผลการสอนราย วิช ากา ร เ รี ยน รู ้ 
แบบร่วมมือในสถาบันการศึกษา 2 แห่งในประเทศ 
เนเธอร์แลนด์ ตามองค์ประกอบการจัดการเรียนรู้ 
แบบร่วมมือ พบว่าในกลุ ่มทดลองทั้งสองแห่ง 
มีองค์ประกอบการจัดการเรียนรู ้ สูงขึ้นอย่างมี 
นัยสำาคัญทางสถิติใน 4 ด้าน ได้แก่ 1) การพึ่งพา
อาศัยและเกื้อกูลกัน (Positive Interdependence) 
2) การปฏิสัมพันธ์หารือกันอย่างใกล้ชิด (Face 
to Face Interaction) 3) ความรับผิดชอบของ 
สมาชิกแต่ละคน (Individual Accountability) 
4) การปฏิสัมพันธ ์ระหว ่างบุคคลและทักษะ 
การทำางานกลุ ่มย ่อย (Interpersonal and 
Small-Group Skills) นอกจากนี้ผลการทดลอง








และสอดคล้องกับท่ี Slavin [16] ได้กล่าวไว ้
ถึงประโยชน์ที่ ได ้จากการเรียนรู ้แบบร ่วมมือ 
ที่นอกเหนือไปจากผลสัมฤทธิ์ทางการแล้วคือ 
ยังส ่งผลให ้ เกิดความตั้ งใจทำาในสิ่ งที่ท ้าทาย 
เกิดแรงจูงใจ พัฒนาทักษะทางสังคมในด้าน 





จัดการเรียนรู้ คิดเป็นร้อยละ 100 รองลงไปคือ 
การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ (ร้อยละ 97) การวัด 
และประเมินผลการจัดการเรียนรู้ (ร้อยละ 92) 
การเห็นคุณค่าทางด้านวิชาชีพครู (ร้อยละ 83) 
การทำางานเป็นทีม (ร้อยละ 83) ของการรับฟัง
ความคิดเห็นที่แตกต่าง (ร้อยละ 75) ความรู้ความ
เข้าใจและทักษะการประเมินความสามารถของ
ตนเองได้ (ร้อยละ 64) การแสดงความคิดเห็น 
ท่ี แ ต ก ต ่ า ง บ น พื้ น ฐ า น ข อ ง ห ลั ก วิ ช า ก า ร 
และหลักเหตุผล (ร้อยละ 61) การเรียนรู้ใน 
ส่ิงท่ีตนเองสนใจ (ร้อยละ 56) และรายละเอียด
ปรากฏดังตารางที่ 4 ทั้งนี้เพราะผู้วิจัยเน้นการ
ปฏิบัติจริง และนิสิตได้แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม 

















ในสิง่ที่ท้าทาย เกดิแรงจูงใจ พฒันาทกัษะทางสงัคมในด้านความสมัพนัธ์ระหว่างบุคคล ส าหรบันิสติครูที่ได้รบัการ
ยกระดบัคุณภาพการจดัการเรยีนรู้วชิาชีพครูโดยการเรยีนรูแ้บบคน้พบมีความคดิเหน็เชงิบวกต่อการจดัการเรยีนรู้
ดงักล่าวโดยไดเ้รยีนรูเ้กีย่วกบั ดา้นการเขยีนแผนการจดัการเรยีนรู้  คิดเป็นร้อยละ 100 รองลงไปคือ การออกแบบ
กจิกรรมการเรยีนรู ้(ร้อยละ 97) การวดัและประเมนิผลการจดัการเรยีนรู้ (ร้อยละ 92) การเหน็คุณค่าทางดา้นวชิาชพี
ครู (ร้อยละ 83) การท างานเป็นทมี (ร้อยละ 83) ของการรบัฟงัความคดิเหน็ทีแ่ตกต่าง (ร้อยละ 75) ความรูค้วาม
เขา้ใจและทกัษะการประเมนิความสามารถของตนเองได ้(ร้อยละ 64) การแสดงความคดิเหน็ทีแ่ตกต่างบนพืน้ฐานของ
หลกัวชิาการและหลกัเหตุผล (ร้อยละ 61) การเรยีนรูใ้นสิง่ที่ตนเองสนใจ (ร้อยละ 56) และ รายละเอยีดปรากฏดงั
ตาราง 4 ทัง้นี้เพราะผูว้จิยัเน้นการปฏบิตัจิรงิ และนิสติไดแ้สดงความคดิเหน็เพิม่เตมิว่าเกดิความรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบั
การเขยีนแผนการออกแบบกจิกรรมการเรยีนรู้ที่หลากหลาย และการวดัประเมนิการเรยีนรู้ ในระดบัห้องเรยีนโดยใช้
เกณฑก์ารใหค้ะแนนแบบรบูติ และสามารถน าไปใชไ้ดจ้รงิ เกดิความมัน่ใจและเตรยีมตวัก่อนออกฝึกสอนซึง่สอดคลอ้ง
กบังานวจิยั ของ Betty McDonald [11] ทีไ่ดท้ดลองจดัการเรยีนการสอนแบบคน้พบร่วมกบัการประเมนิตนเองใน
ระดบัอุดมศกึษา ผลปรากฏว่านกัศกึษาต่างเรยีนรูว้ธิกีารท างานร่วมกนัยอมรบัและประทบัใจซึง่กนัและกนั 
 ดงันัน้ผูว้จิยัขอเสนอรปูแบบการจดัการเรยีนรูใ้นรายวชิาชพีครูภายใตก้รอบมาตรฐานคุณวุฒริะดบัอุดมศกึษา 






















ภาพประกอบ 1 รปูแบบ ารจดัการเรยีนรูใ้นรายวชิาชพีครตูามแนวทฤษฎสีรรคนิยม 
บทบาทผูเ้รียน 
 บทบาทในห้องเรียน 
- ทกัษะการฟงั พดู อ่าน เขยีน อย่างกระตอืรอืรน้  
- ทกัษะการท างานเป็นทมี 
- ทกัษะการตัง้ค าถาม 
- ทกัษะการอภปิราย   
- ทกัษะการน าเสนอ 
 บทบาทนอกห้องเรียน 
- ทกัษะการแสวงหาความรู ้  
- ทกัษะการวางแผน 
-  ทกัษะการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ  
- ทกัษะการคดิขัน้สงู(คดิวเิคราะห,์ คดิสรา้งสรรค,์ คดิแกป้ญัหา)   
- ทกัษะการน าเสนอและการสะทอ้นกลบั  
- มอบหมายงานเพือ่พฒันาผูเ้รยีนในดา้นทกัษะการสบืคน้ การ









- เตรยีมศกึษาหลกัสตูรและค าอธบิายรายวชิา 
- วเิคราะหแ์ละสงัเคราะหบ์ทเรยีน  
- เตรยีมสือ่ กจิกรรมและการประเมนิผล 
- วเิคราะหผ์ูเ้รยีน 
 ระยะด าเนินการจดัการเรียนการสอน 
- บรรยาย อภปิราย ตัง้ค าถาม 
- กรณศีกึษาและใชเ้หตุการณ์ปจัจุบนั  
- กระบวนการกลุ่มและการเรยีนแบบร่วมมอื  
- การน าเสนอผลงานและการสะทอ้นกลบั 
- การมอบหมายงาน 
 ระยะประเมินผล 
 - ประเมนิผลงานกลุ่มและรายบุคคล 
 - ประเมนิการน าเสนอผลงานกลุ่มและรายบุคคล 







ทฤษฎีสรรคนิยม 2 รูปแบบ คือ 1) การเรียนรู้
แบบค้นพบ และ 2) การเรียนรู้แบบร่วมมือ ส่งผล
ให้เกิดการพัฒนาในด้านผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
ทักษะการจัดการเรียนรู้ และจรรยาบรรณวิชาชีพครู 
อีกทั้ งสามารถสร ้ างศรัทธาในวิชาชีพและมี 
ความมั่นใจในการออกแบบการจัดการเรียนรู ้ 
เกดิทกัษะทางสงัคม มทีศันคตทิีด่ต่ีอการเรยีน ผูว้จิยั 
จึงมีข้อเสนอแนะในการนำาผลการวิจัยไปใช้ดังนี้
 1.1 การจัดกิจกรรมการเรียนรู ้ภายใน




ความรู้ อีกท้ังเป็นการพัฒนาบุคลิกภาพ ทักษะ 
ทางสังคม และจรรยาบรรณในวิชาชีพ สำาหรับ
กิจกรรมการเรียนรู ้นอกห้องเรียน ผู ้สอนควร 
มอบหมายงานให้เหมาะและส่งเสริมศักยภาพของ
ผู้เรียนโดยคำานึงถึงความต้องการและความสนใจ
ของผู ้เรียน อีกทั้งภาระงานดังกล่าวควรพัฒนา 
ทักษะในการวางแผน สืบค้น การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ ทักษะการสื่อสาร และทักษะการคิด 
ขั้นสูง เป็นต้น 
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 1.2 ผู ้สอนควรจัดการเรียนรู ้ตามแนว
ทฤษฎีสรรคนิยมโดยอาจใช้รูปแบบการเรียนรู ้ 






แบบร่วมมือที่ส่งผลต่อความคิดขั้นสูง เช่น ความคิด 
วิจารณญาณ ความคิดสร้างสรรค์ ความสามารถ
แก้ปัญหาอย่างสมเหตุสมผล และความสามารถ 








งานวิจัยน้ีได ้ รับการสนับสนุนทุนวิจัยจาก 
คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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